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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias  y Liquidez en la empresa Constructora El Golf 
durante el año 2014 Lima-Perú”, con la finalidad de Identificar el efecto del Sistema 
de detracciones en la liquidez de la empresa Constructora El Golf  durante el 
periodo fiscal 2014. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
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Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias y Liquidez  en la Empresa 
Constructora El Golf  durante el año 2014. Lima –Perú. Es el título del presente 
estudio científico que consigna como objetivo general  que el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias  está íntimamente relacionado con la liquidez de la 
empresa Constructora El Golf.  Conforme a lo expresado por Marco Chávez 
Gonzales respecto al también conocido como Sistema de Detracciones el cual 
produce un efecto financiero de iliquidez vulnera la capacidad contributiva y produce 
efectos confiscatorios en el  patrimonio de la compañía. Por su parte Francisco 
López asegura que el papel de la liquidez toma especial relevancia puesto que es 
determinante en situaciones en las que se debe elegir entre diversas alternativas 
para alcanzar las metas trazadas en el plazo más corto y  con  los menores 
recursos. 
Éste estudio está enmarcado dentro de una investigación descriptiva- correlacional  
y de grupo único pues la muestra utilizada para su desarrollo está conformada por 
31 integrantes de los departamentos de Contabilidad y Finanzas que conforman la 
población en la empresa Constructora El Golf S.A.C  ubicada en el distrito de 
Santiago de Surco en la ciudad de Lima – Perú; el diseño es no experimental y 
mediante la observación, investigación bibliográfica, el análisis de la realidad así 
como también a través de la aplicación de la encuesta  se ha logrado establecer la 
relación intrínseca existente entre las variables; los datos estadísticos fueron 
procesados utilizando el Software SPSS versión 22 cuyos resultados sostienen ésta 
investigación. 
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Tax Payment System and Liquidity Obligations Golf Construction Company during 
2014. Lima-Peru. This scientific study that slogan as a general objective that the 
Payment of Tax Obligations is closely related to the liquidity of the Company the Golf 
was called. As expressed by Marco Chavez Gonzales regarding aka Detractions 
system which produces a financial impact of liquidity undermines the capacity and 
produce confiscatory tax effects in equity of the company. Meanwhile Francisco 
Lopez says the role of liquidity takes on special significance since it is crucial in 
situations where they must choose between various options for achieving the goals 
outlined in the short term with fewer resources. 
 
This study is framed within a correlational research and descriptively single group 
because the sample used for development consists of 31 members of the Finance 
and Accounting departments that make up the population in the SAC Construction 
company located in El Golf district Santiago de Surco in Lima - Peru; the design is 
not experimental and through observation, literature review, analysis of reality as 
well as through the implementation of the survey has established the intrinsic 
relationship between the variables; statistical data were processed using the SPSS 
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